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Bemutatkozik a Szegedi Társadalomtudományi 
Szakkollégium 
A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiumot 1995-ben hozták 
létre szegedi egyetemi hallgatók, hogy intézményes keretet adjanak 
a tagok érdeklődésének megfelelően szerveződő kurzusoknak, elő-
adásoknak. 
A szakkollégium magas színvonalú szakmai képzést folytató, kö-
zösségformáló, autonóm intézmény, mely társadalmi problémákra 
érzékeny, szakmailag igényes értelmiség kinevelésére hivatott. Célja, 
hogy tagjai intézményes keretek között, felelősségteljesen gyarapít-
hassák tudásukat, elsajátíthassák a demokratikus magatartásformát, 
hozzájáruljanak a szakkollégium hagyományainak hosszú távú meg-
őrzéséhez, valamint hogy öregbítsék a Szegedi Tudományegyetem 
és a város hírnevét. 
Jóllehet a szakkollégium az egyetem minden hallgatója számára 
nyitott, elsősorban az Állam- és Jogtudományi, a Bölcsészettudo-
mányi, és a Gazdaságtudományi Kar hallgatóira számítunk, várjuk 
azonban más karok társadalomtudományi érdeklődésű fiataljait is. A 
felvételin nem elsősorban a hallgatók tárgyi tudását, hanem nyitott-
ságát, problémaérzékenységét, kreativitását vizsgáljuk. 
A szakkollégiumi képzés színvonalát belső szakmai szabályzatunk 
és szervezetünk (Tanulmányi Bizottság) garantálja. Szakmai kurzu-
saink előadóit igyekszünk az ország vezető szaktekintélyei közül ki-
választani. Mivel a szakkollégium célja — a szakmai képzés mellett 
—, hogy felelős, széles látókörű értelmiségivé képezze tagjait, ezért 
tagjaink interdiszciplináris, az egyes szaktudományok határterülete-
in mozgó kurzusokat is szerveznek. Tagjaink számára publikációs 
lehetőséget biztosítunk kiadványainkban (Szakkollégiumi Füzetek), 
illetve honlapunkon. 
Mindemellett előadásokat, konferenciákat szervezünk tagjaink 
és az egyetemi hallgatók számára. Szakkollégiumunk nem zárt, a 
rendezvények mellett a kurzusokra is várunk „külsősöket". Célunk, 
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hogy a különböző tudományágak új eredményeit a szélesebb közön-
séggel is megismertessük. 
A szakkollégiumokra országosan jellemző az együttlakás. Sajnos mi 
— saját épület híján — csak tagjaink egy részére tudunk kollégiumi elhe-
lyezést biztosítani a Herman Ottó Kollégium 52 fős „B" épületében. 
Közösségi életünk része a frissen felvettek beilleszkedését segítő 
táborok, beszélgetések, vitaestek, filmnézések szervezése, i lletve vég-
zős hallgatóink búcsúztatása. 
A szakkollégium önállóan működő közhasznú egyesület, anyagi 
javaival önállóan gazdálkodik. Bevételeinket a tagdíjak mellett el-
sősorban pályázati pénzek és az SZJA 1%-ából származó források 
jelentik. A szakkollégium jelenleg három számítógéppel, egy nyom-
tatóval, egy projektorral, egy szkennerrel, egy fénymásolóval, továb-
bá magnókkal, diktafonnal, írásvetítővel rendelkezik. Könyvtárunk 
mintegy 200 kötetből áll. 
2007-es eredményeink 
Többéves hagyományra tekint vissza a heti-kétheti rendszerességű 
tudományos-ismeretterjesztő előadások szervezése, melynek kere-
tében különböző társadalmi és kulturális jellegű kérdésekről adnak 
elő általunk meghívott szaktekintélyek. E rendezvényeket kezdetben 
a Milleniumi kávéházban tartottuk meg, majd előadásainkat a Jó-
zsef Attila Tanulmányi Információs Központba helyeztük át. Idén 
meghívott előadóink között volt többek között Mika János, Ungváry 
Krisztián, Csepeli György, Katona Tamás és Csányi Vilmos. 
A „keddi előadások" mellett minden évben tudományos konfe-
renciát szervezünk, mely során valamely aktuális témát igyekszünk 
minél több tudományterület nézőpontjából körüljárni. 2007-ben 
Közép-Európát választottuk konferenciánk témájául, előadóink kö- 
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zött szerepelt mások mellett Forrai Kristóf, Jeszenszky Géza, Martonyi 
János, Hárs Gábor és Csaba László. 
Ez év nyarán a szakkollégium az Európai Unió támogatásával, 
a „Fiatalok Lendületben" alapprogram keretében csereprogramot 
szervezett. Augusztusban öt különböző országból érkező csoport 
látogatta meg Magyarországot, Szegedet. Vendégül láttuk Grúzia, 
Örményország, Fehéroroszország, Lettország és Olaszország fi-
ataljait. A csereprogram során a társadalmi szerepek XXI. száza-
di jelentőségét vitattuk meg több nézőpontból, például a család, a 
munkahely, az oktatás vagy a média szemszögéből. A színvonalas 
szakmai programok mellett, úgy gondoljuk, sikerült megismertetni 
és megszerettetni vendégeinkkel az országot és a magyar kultúrát. 
A projekt megvalósításának idején nagy hangsúlyt fektettünk a helyi 
közösség bevonására. 
Emellett más egyetemi szervezetekkel közösen több éve részt ve-
szünk a Szegedi Ifjúsági Napokon, ahol a Civil Faluban szervezett 
programjainkkal igyekszünk megszólítani a szegedi ifjúságot. 
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